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This study discusses the role of leverage in information asymmetry on firm 
value. The variables in this study are information asymmetry, leverage and firm 
value with control variables are firm size, sales growth and profitability. 
Information asymmetry is proxied by bid-ask spread, leverage is proxied by debt 
to equity ratio, firm value is proxied by the price to book value. The sample in this 
study is a manufacturing company listed on the Bursa Efek Indonesia for the 
period 2015-2017 with a purposive sampling method so that the sample used was 
taken 375. 
Hypothesis testing carried out using multiple linear regression generated is 
information asymmetry does not affect the firm value, leverage has a significant 
positive effect on firm value, leverage does not have a role in the relationship of 
information asymmetry to firm value. 
 
 







 Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran leverage pada asimetri 
informasi terhadap nilai perusahaan. Variabel dalam penelitian ini adalah asimetri 
informasi, leverage dan nilai perusahaan dengan variabel kontrol firm size, sales 
growth dan profitabilitas. Asimetri informasi diproksikan dengan bid-ask spread, 
leverage diproksikan dengan debt to equity ratio, nilai perusahaan diproksikan 
dengan price to book value. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2017 
dengan metode purposive sampling sehingga sampel yang digunakan berjumlah 
375.  
 Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linear berganda yang 
hasilnya adalah asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 
leverage berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, leverage tidak 
memiliki peran pada hubungan asimetri informasi terhadap nilai perusahaan. 
 
 
Kata Kunci: asimetri informasi, leverage, nilai perusahaan, ukuran perusahaan, 
pertumbuhan penjualan, profitabilitas. 
